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Potproef 1951 - 1952. 





£/& > • •> é ,  ^
Proafatatioa wm ê» Oroente»- aa füaittaalt oode» «laa te HifcidMJfc*. 
»1 2 FEB 57 \\°% 
»5W9S2 \W 
(vwrtwttlag kleahwrtanproef MbmémoÎ 1951-1958 fw ».van StautIdnine) $•/ 
la»3U 
Het daal 1» 4» lnvload f» tertua na ta «un «9 UioMdCMd la grond 
Mt «nâtlM» pH tn^pm al of nie* mt Ito Imaist» ia wrfcand m»t bot 
optrede» van gproei afwijkingen die ia de Mga»m leayi imf 1951-1952 »ptrwi»» 
MI tag» m*** 
9» apset inm d» kleahartenproef wam als volgt (»1» betreffend® vb»» 
«la«)* 
S»a» proof werd opgint a»t 3 vamohillend» pB ttassea a»l* pH 
4*8» pH 5»8 en pH 6*8* Hierroor is 4a p»i van de 1950« 
1951» dl» aaa fS van 4«® fcaaft» gefevulkt en door toevoeging mm laaflU 
fcouwpOaderkalk ap 4» gnm»ti jB#a geï&aeht* 
ftw wïfcrijging vim »«n pH vaa $«8 w»rd 300 gr» laMbouwpoederfcalk 
pa* Icroiwagesn grond toegevoegd aa ter wrïcrijglag van aen 98 van 6*8 as»«! 
500 gn> laitólamwi^darfcallc pa» krwiwag»« grond toegevo»gd «orden. 
Het bleek echter dut d» 18*« ia w©rkeli,JJch»id reep» $«2 «n 7*0 waren 
l.p*v« 5UÔ ca 6«8» Hoewel ia bet varvolg In dit vsralag st»ed» d» groapaa 
aangeduid wordan aet 4» gewenst» pS*a (5*8 en 6,8) dient mm t» bedeniom 
dat daaa in vrnrkalijkhaid iw 6.2 aa 7*0 aijn. 
Uitgaaaaid aard Sa onbehandelde aardielangrond (pS 4*8) | verapaanâ 
ia gedeeltelijk set kalle behandalda grond (veraehillenda pH trappen)* 
fttvwtui *ou bij '*et varaiwaea »an aan gada»Ita der planten aoljbdeen toege­
voegd worden. Toer deae proef werdan de raauaa "iljfet* en V»da«lea B* 
•cnhp «nisa varder» aatenockingtt »ijn alleen <» p3 trappen $«8 an &#8# 
met en sonder oolyM»»nb»aa»M% a»t bet raa "âlpfca" genasen» »eaa 
planten blaken a»l* afwijkende wersohijnaelen t» vertonen* zaden «wk«» 
enkala ^lantea vb» IwdaalA» groepen alt da fclaaharteaproaf «ardan gmtmamf 
om diamit ta doen la 4» hier ta îieaghrijven preaf* Se plantea, greeieaÄ 
MJ aan pB mm 4*8§ Iftlakmi aozsMl #p «1 geoaiast» 
Bar gvoap werden half aowatw 10 pdUevtmt ap«»p»t oa 4» Invload vm 
feoriaa m te $puau 
H»t aehewe mtm al» wlgt« 
2. 
6»8 + (»0) - (1) 
:<S.8 - (»©) - (B) 
6.8 + (•»} • (B) 
f*8 - (®o) • (B) 
1 •,"5 planta» » 0S 5*6 +(*0) * (8) an pH 
5 planum» « pH 5*8 -(no) - (B) an pH 
2 (5 Planta« t pi 5*® • (®®)+ (B) « pB 
5 plaataa t pB 5,8 *(ao) • (S) an pB 
Sa planton waréan ga go tan Mit aqua dast. 
Het blad krolt wwop buitan (ovar da l©ngta-*a) an naar bana&an of 
naar boven am« ä'oialg bladnoaa) aealle bladara» ««t go kar ta ld* of na-
orotiaoha randaiu Bat tort van d« plaat la »at gadrongan (cismaA) 
Sa voorga»chiedatiis van éa plantan on hat verloop vafc da groal 
waa ala volgt» 
ff ,yf,Ff%W 
Uitgaaaaid I» on behanda Id* grond (pB 4*8). Bijbahoranda grond»onat*r~ 
analyaaa ai&t D 544 an ¥ 468I - 4ÄI2 am 4683, 
1*. 
Tarapaaad ia 4a grondon «at varaohlllatid« pB trapman ut of «ante* to*» 
voaging va» molybdaon (W IT) (1 graai aw .molybdÇdw/tOO kg) 
navaatbart 
Kara ta siaktev* raohi jnaa Ian tradan op in bagin navaabar 
!& jfwateff. 
Opgepot an overgebracht »aar Z. proavanfcaaja iaa bat fitewr (pottan 
Skaat 10} 
Bat aantal plantas» dat bat aiokia-v®raohijnao 1 vertoond* mm ala volgt« 
vu 4a 10 fÏMilm s® ®n8 • (mo) « gaan (o) 
van da 10 plaatan p2 $»8 - (au») • Mm (7) 
•an 4a 10 plaatan pS 6.8+f (bo) t nagan (?) 
tor 4a 10 planten 98 6*8 - (am) 1 tian (to) 
Mjsssssùssl 
20 00 Sorti» opl. (4 dpi B) par plant **&• • B-groapan gagavan» 
at yy—fry, 
JO oe boriu» opl. par plant a»d* • B*groa?an 
iZ-sasaikssL 
50 00 boriuBB opl* per plant a.d. • B-groapon 
Oroap PH 5«8 * Bo • Bi plantJ*«f blad on noznaal hart. 
Oroap pB 5»8 + Mo - Bj 
Oroap p8 5*8 «*• Ho • Br\ 
Oroap pB 5*8 «* Bo - B Jonga blad la affel^taad* 
Oroap pB 6*8 + Mo* B, 
afwijkend |9Rg blad 
Groep pH é.8 t Me » 
Groep pH 6.8 - 80 + 2 
OtMp p8 6.8 ~ Mo ~ Bj 
29 november* 50 00 boriun-oploeeisg per plaat *»4* • B-groepen. 
1 Aeeewbert 50 00 boriunoploeaing per plaat »»4. + B~groepeiu 
1 deoeaber» 50 00 boriunoploeaing .per plant <ui* • B-groepen. 
5 deoeebert 3e groepa» pB 5.8 - • § pH 6*8 m«i^1 6»8 - • beginnen 
ook noznaal (geaond) blad te voxnen. 
Groep pB 5*8 • * begint M.j i planten enkole afwijkande blaadjee te vóJtsawii* 
7 deoeaber» 50 00 boriuaoplo eaing per plant «ud. • borluagroepen. 
IQ iHibn 50 boriVHaoploastag P®r plant a.d. 4- boriuagroepen* 
1; dxwteH 50 o® boriusioploasing per plant *«4« + boriuagroe pen. 
21 dooegbert 50 00 boriu»oplee»ing per plant a*4* • boriuegroepen. 
MJssobèsa 50 «o boriunoploesing per plant aud» • boriungroepen. 
2 Januari« 50 00 boriuatoploeaing per plaat «ud. • boriwagroepen. 
a -lanuarlt le groepen pH 5*8 • Mo • B» pB 5*8 - »0 • B en pB 6*8 -Ito 
• S MIm vttlkoiaon graond jong bled ea bart. f planten m» 4e groep pi 
6*8 + Mo • B bobben nog Mifaaitti afwijkend jong blad* 
3 planten van groep pB 5*8 • Mo • B voxnen afwijk««* blad. 
Groep pB $*8 «»So — B Alle 5 te plante» roman 
Groep pH 6.8 • Mo « B aM.jkirate bladeren. 
Groep pB 6*8 » Me ~ B Abnormaal bert. 
Sr ie een duidelijk versohl 1 tueeea de œt B. behandelde en de niet mat 
B. behandelde planten* 
$0 9« boriuMploasiag per plaat a.d. • B-groepen* 
1FWF fff Shjwtl,l%,ilJ|.8'»** ***» for*® Plante». 
groep PH 5*8 • Ho .» BT planten alater goed den groep pB 5*8 • Mo • B» let« 
Él«foa4« blad (aaal en gekarteld) oak Is het haart* 
groep aB 5*8 » Ho + BtPe planten bebben afwijkend bied» naar bet jonge blad 
is gesond. 
groep pg %8 » Ifs-B 1 Afwijkend blad en gedrongen bert» 
«roep aB 5*8 ~ Mo » B» Beae ie «et minder dan groep pH 5*8 • Mo • B, maar 
-vri jw»l gelijk aan groep pB $*8 • X» « B* 
groep DB 6*8 .• Ho » B» Be plantan beböen wol ttUvnsad bladf de LONG» 
bladeren eijn eahter psoalf Se ^nntje« ®i jn kleiner dan wan de pB §*®~ 
groepen» 
groen bB 6*8 + Bo ~ B« a«wnrf blad« aowel bet oude al a bet jongs, lit blad 
ie ain of weer naar beneden omgekruld (betgeen in 4e groepen van 4« f8 5*8 
»r «einig roorkcsnt). Be plantjee si ja kleiner dan rma 4e pB 6*8 • X» • 
fel g? fr*«:»* t, M 
Hat oudere blad vertoont afwijkingen, ook hat joagi Mad U nog niet tolt» 
maI gemaft* Be piastra van ftese groep «tjn not so «mot ala dia w 4» 
greep pH 6*6 + Ko + B. 
Oroep PH 6*8 ~ Ho - B» Alla planten hebben »tafle Blerornd blad, planten 
ataaa er aleoht blj$ se ai jn toi kleinst* 
11 iaaangfj 50 oo borium oploeeing par plaat a*â# • B-groep«». 
18 Januari» JO ao borluaeploeeing par plant &*d* • B-groepen* 
21 Januari« 50 00 boriuaoploaeing pa» plwit a.d. 4- B-groepea* 
ff M,!,!,,*,!! ®** l> «• *»®*® €•*«**• planta», gesoade 
harten, goede groei. 
Oroep pg 5,0 • Ho - Bt Hartan niet helemaal nonaaal (wat gedrongen), 1 
plant bladrandwr&Leuriag (paars - bruin) «an da baai a van ba t bladj 
graai goad, ia-to Binder dm van da groep jS 5*8 • la • 9» oaar heter 
da» van da groep pH 5*8 — Mo• B* 
Qroep pg 5*8» «» Me • B» Bartm gamond, hat Jonge harteblad heeft aan «eakke 
varklaaring (brain - paare) mm da luit van hat blad. Matige groai9 iet» 
blaam» po tan on biaw«kl«uring am bat blad« 
Oroep PH 5*8 - Bo - B> Bartan wat a terrer «drongen dan in da groap pK 
5*8 • So — 3* Ook do bladrand verkleuring aan do baaie rm bat blad ia «at 
etarker* Matige» groei* 
Qroap PB £»8 •» Ho » B* 0®sonda harten, 1 plaat vsrtoont «at verkleurd jo*g 
blad* IbÉLfi groei* 
Oroep PH g»8 » Ho - B» Slaoht ontwikkelde harten raat afwijkend blad 
(eterfca karteling, uiowming an emalle blateoeeraadea)« Sleohte groet) 
groei belangrijk minder dan van da pH 5*8 - groepen* 
GROEP PB 6*8 ~ Mo + B« Oeaonda harten, GEEN wïfclaaringon aan te bladranden 
vn bot jOR^B blad« Groei begint to kanen* stand ie ta beter dan van te 
greep »8 6*8 » So • B» 
Qroop pg 6*8 <•. &o ~ B» Gedrongen, niet ef neer sleoht ontwikkelde harte», 
•eer aleohte groei, kleine aierormde plantje« »et sterk afkijkend blad* 
(amalla lange omkrullende bladaran)» 
25 .lamiarit 50 m boriuaoploaain* per plaat a.d* • Beroepen* 
28 iaaaarit $0 00 boriuaoploeeing per plant &*d* • B-groepen* 
y AW*!» lagoep ül §»8 • Wm * B« beate groep, goede groei, donkere blad-
kleur, gasende plaat* 
Op dese groep volgen aohteraenvolgena» 
Groep pB 5.8 • — « beeft wat afwijkend blaft, harten goed* 
groep ril 6*8 • + » gasend hart, goede groei, groene bladklw 
ftWWnâMt#. f «o«»te: harten, matige groei» 
Qroep pg 5*8 - + » blauwe poten, Matige groei, harte» goed. 
Oroep pg 5*8 - - « blame poten, »atige groei, afwijkende hartaai* 
Se pleaten van de 2 laatat geaeande ggwptn «IJa wat etag net ee» bleut 
MhtifB Uadhlsuf» 
Qroep pl 6*8 • - § hartjes worden let« beter» natlge groei* 
Om» «g 6«8 - - t aloehte groei, m&mmmâ» planten* 
Be pleaten «m ês groepen pB 5*8 + Ko + B en pH 5.8 + Ka ~ S 
(rttfil» pote» est xi Ja Ut uitgegroeidj de planten ven 4e groepaa 98 5*8» 
lo 4 B n {6 5*8 ~ Mo - B d&arentegea bebben dunne blsaw» .peten en groeien 
•ta« »lt. 
2 febroari t 40 «s boriuBoplosaing per plsJit * 3~groepon. 
6 febrtiari t 40 es boriunoploeelng per plaat a#d* 4 B-grœpen. 
Bet oodate blad begint af te sterven* Bet afstervende gele blad kont 
la boofdsealc voor bij de groepen pH 5*8 — II© • B ea pH $*8 + Ko ~ B. 
Oroep pH 6*8 * le * S te|iat evenetia blauwe pote» te krijgM»* & de 
groepen pH 5*8 ~ Ko * S en pS 5*8 » Me • 1 loopt de se pa&rskleuring la 
de nerven m» H bled tot In de top «an het blad door* Ook de bladrand in 
de toy le paar» gskleard. 
Be «senlng bositaat dat de groepen pH 6*3 • Mo en •» Ko verwiaaalê alla 
geworâan» daar és grœl van greep pH 6*8 - Mo • 3 veel beter ie dm die 
van de greep £& 6.8 • Be • 3« die stugge platen vertornt net blaowe poten* 
Ir werd enkele dagen later overgegaan tot oen Ko-beepnitiag en benaatiag 
«an de groep p® 6.8 + Mo* B* 
9 fStooarlt 40 ao borltnaploesisig per plant a«d* * B-groepen* 
t4 februari> m m borivœoplo*eing per plant a.d. + B»greopon* 
1S fltaMBdi Se planten van greep pS £«8 + Me + B beapoten «et Ma-as» 
loeaing (op § planten c <50 oef sterkte üo-oplosalngs 1 graai aan* Mijt» 
deea /$0 1 water). 
19 februari« 4ö 90 boriwooploeeing per plmst a*d» + B-groepen. 
Be pli»ten van groep pB O • So + B gegoten met 75 ee Mo-oploaaing per 
pleat* 
21 fbbruagl* Alle groepen, set altwmderlng van de groep pH é*8 *. SI» ~ % 
ssijn potaiek geworden* Be grool la ataxie afgenomen* Do oudste bladeren «0»» 
dea geel en sterven af» Be. planten beginnon stug te worden en krijg» «1» 
donkere frtsftfrlenr. Behalve de groepen s® 5*8 * Si - 1 en pH 6*8 • Me • B 
en pB 6*8 So + Bt hebben alle groepen blauwe poten. £3 de groep pB 5*8 
~ • lèopt de pe&ralcleurlflg vla de nerven door tot In «Ie top van bet blad* 
In da groep pB 6*8 * Sa + B is na da aolybdeenbehandellng nog geea varbetexlai 
opgetreden* 
3«nge feertelOad la waar wat afwijkend geworden 
(lang ? «al j gekarteld« of gebobbeld blad met een (enlgeaina)atrakiea 
bladaoon). 
6* 
29 fiilBBMÉi S» planten van da groepen net ©en pH 4*8 aijn overgepot* 
Bat ta nog te fcort »a 4« Ho»teto>dbUsg en »wltelm te bnMB waartwae». 
t7 «aagt« Br is nog gaan verbetering In do Mt Mo behandelde gg 6,8 * 
Ho • B«groep gskoowu So planten etaan hoog op de «tool en aijn «tag al­
hoewel 4* pnarakletiring i«t» 1« af gemoeten« Se planten van da groep pg 6*8 «•» 
Mo + B hebben man kooltje gewoand, 
Seeloten word äe planten naar Sultan ov»r te brengen* Be groepen set pS 
§•8 werden opgaruind. 
24 maart» Planten aijn teilter neergoeet taeeen Kaa 5 en WI* 
25 an 26 Veel regen gevallen) de planten «aren niet tegen 4e regen 
afgedekt» 
S6 naartt te pa&rakleuring ie in alle groepen etexk toegeaiaaea* 
l a wil» ?0 Ge voedingaoploesing par plant toegediend* 
16 april I $0 eo toedingeoploaaiiig ï»* plant toegediend, paarafrlaurtng 
houdt saa* 
19 aprilt 3e plaat«» aijn nog niet gegvoeü; «Inda «a naar boite» ai Ja 
overgebracht. 
3 planten van da geoep pH 5*8 • Ho • 3 hebban «en kooltje gpmvmàt da 
blauwkleuring ie ia deaa groep bet aterket* 
In da groop $B 6.8 • He - 3 heeft 1 plaat mm vera waling kleine kooltje* 
(in dese groop si Ja 4 van de 5 planten overgebleven)* 
Van de groop pH 6*8 — Mo — B aijn 2 van de 5 planten overgebleven» 1 plant 
haoft een iwt kooltJee# 
14 stei« Se proef wordt opgeruisà* 
Bo planten van groep p8 é#8 - Ho • B «ijn nog steede aeor atexk paare ge-» 
kleurdj vrijwel bot gehele blad ia paar»* Kool begint te bloeien* 
Be planten van gsroep pH 6*8 • Ho • B «ijn voel ainder eterk paarn gekleurd* 
van deae planten eijn de blad toppen en bladranden allem years geklemd 
(do reet m hot blad ie nozaaal groen van klear). Ook tder bloeien da 
kooltjes. Sc 4de planten van groep pS 6*8 • Ho - B kobben blaam poten» 
paarse rtenran en paare Umring in het blad* I plaat beeft Mn kooltje 
^evomd* 1 plant heeft oma roset kooltjes en 2 planten hebben gedrongen* 
afwijkende harten* 
De 2 planten vu groep pH 6*8 - Ho - S hebben eveneens paareklUrariag in bot 
blad, blauwe poten en nerven* 1 plant ?*eeft oen kooltje en 1 plant heeft om» 
roaet kool tJoe* Wortel ontwikkeling# 
groep p8 5*8 + Äs + B» potaiek, vrij goade wwMmMJdnUng (8) 
groep pft 6*8 «. Ho • Bt potaiak, vrij goede wortelontwikfceling (?) 
groep pH 6,3 4- Ik» - Bs potsiek» matige wortoiontwtkkiell wg (4) 
groep pö 6.8 - He — Bt potaiek, swakk» wortsloatwthkoltng (>-4) 
Naaldwijk Juni 1*5g 
10->»195£ 2« Freefheaart 
A.B. ! 
Bijlage I. 
Proefstation voor Je Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief N. VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 
Kosten Monster xf =: f 
Gelieve te storten Giro no 293110 























































































300 gm |po*d«rkjüJc per kruiwagen* ( pH 5*8) 
500 laadbooK^CMdexicalk p«r krulwagm ( fB 6*8} 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per viejrkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage II. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
4 oktober 1951 DE HEER 
Kosten Monster xf — f (MiflOoM ip 8 (SJJ44) 
Gelieve te storten Giro no 293110 


































» 544 onto 
mardb. 
gnad 
19*0 0.44 • 
1 0*059 0*32 3*3 8*6 30*5 120 3*5 0*6 0*6 
f 4681 B 546 12*4 0* 20 »«8 0.041 0.21 5*1 6*2 15.5 130 4*0 0*0 0.2 
f 4682 » 54? 18.8 0*52 i*2 0.035 0.35 10*2 1*6 14*8 130 4*0 0*1 0*2 
? 4683 a 548 I7.I 0*72 r«o 0.053 0*48 10*8 1*2 19*5 150 3*0 0«1 0*3 
Advies : 
SO/II 9 544 300 gm laadtouwpoodark&lk p«r kamlmfM (voor pH §*8) 
500 ««•» l«»d1»ouwpo^l«rkAlk por kruiwa^on |Voor pH 6.8) 
30 BO*«ab«r 1951 ozrtma««» 
14 jUHtfi 19^3 oad«rsocht 
/ f 4681 - S 546 - pH 4.8 
/ ¥ 4*82 • B 547 * fH 5*8 
/ * 4683 - D 548 « pH 6.8 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vietkonte roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 10Ü g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in hel extract. 
Bijlage III, bla» 1* 
POIDKO.6300. pH 6.2 - MO - B. 
Poto. N0.6298. pH 6.2 «• Mo - B. 
Poto No.6297« pH 6.2 *Mo • B. 
Bijlage III, bla.2 
Foto Ko.6304» pH 6.8 -Ko - B 
Bijlage III# tlz.3* 
FotJNo« 6301» pü 6.C • Ho • B« 
Foto Ho*6303. pH 6.8 -ïlo + B. 
Foto Ito. 6274. 
pH 5.8 • Ho 
pH 5.C — Mo 
pH 6.8 • Ho 
pH 6.8 -«o 
w- B. pl 
* B. PH 
- B. pH 
* B. PH 
5.8 • Ho • B. 
5.8 - Ho "• B. 
5.8 + Ho + B. 
5.8 - Ho + B. 
Bijlage III, bi%.4, 
Foto Ho» 6215» pH 5*8 • Mo • B» rnaet pH 5*8 — Ho - B, T»l«n*p» 
Poto No.6214» pH 5*$ • Mo + B, naast pH 5*8 — îlo + B, T»l,n.r. 
Bijlage III, biz, 5. 
Foto HO.6212. JFL 3*8 • Ko • B naast pH 5»8 • Mo - B, v.l.zx.r. 
Bijlage III, bla. 
Foto Ho. 6219* pH 6.8 • Ho - B maat pH 6.8 - Ho • B» v.l.n.r. 
Foto H0.62I8. pH 6.8 • Ho + B naast pH 6.8 « Ho • B, v.l.n.r. 
Bijlage III» bis» 
Foto Mo. 6216. pg 6.8 + Ho + B mast pH 6.8 + Mo - Bf v.l.n.r. 
Foto Ho* 6217. pS 6.8 -Ho • B naast jß 6.8 - Mo » B# v.l.n.r. 
Bijlage III, Vis. 
Poto Ho. 6252* pH 6.8 - Mo - B. 
